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переШкодЖання ЗаконніЙ проФесіЙніЙ діяльносТі ЖурналісТіВ
ПЕРЕШКОДЖÁННЯ ЗАКÓННІЙ 
ПРОФЕСÍЙНІЙ ДІЯ́ЛЬНОСТІ 
ЖУРНАЛÍСТІВ – передбачені ст. 171 
КК протиправні суспільно небезпеч. 
діяння, що спричиняють або містять 
реальну загрозу спричинення шкоди 
свободі слова та профес. діяльності 
журналістів.
Прав. засади профес. діяльності 
журналістів визначені Конституцією 
України (ст. 15, 34 та ін.), законами 
України «Про інформацію», «Про дру-
ковані засоби масової інформації (пре-
су) в Україні», «Про інформаційні 
агентства», «Про порядок висвітлення 
діяльності органів державної влади та 
органів місцевого самоврядування 
в Україні засобами масової інформації», 
«Про телебачення і радіомовлення», 
«Про державну підтримку засобів ма-
сової інформації та соціальний захист 
журналістів» та ін. нормат.-прав. акта-
ми, в яких у т. ч. наведено гарантії здій-
снення вказаної діяльності.
Відповідно до ч. 1 ст. 171 КК крим. 
відповідальність передбачено за неза-
кон. вилучення зібраних, опрацьованих, 
підготовлених журналістом матеріалів 
і тех. засобів, якими він користується 
у зв’язку зі своєю профес. діяльністю, 
незакон. відмову у доступі журналіста 
до інформації, незакон. заборону ви-
світлення окр. тем, показу окр. осіб, 
критики суб’єкта владних повноважень, 
а так само будь-яке ін. умисне перешко-
джання здійсненню журналістом закон. 
профес. діяльності.
Профес. діяльність журналіста – 
систем. діяльність особи, пов’язана із 
збиранням, одержанням, створенням, 
поширенням, зберіганням або ін. ви-
користанням інформації з метою її по-
ширення на невизначене коло осіб через 
друковані ЗМІ, телерадіоорганізації, 
інформ. агентства, мережу Інтернет. 
Статус журналіста або його належність 
до засобу масової інформації підтвер-
джується редакційним або служб. по-
свідченням чи ін. док-том, виданим 
ЗМІ, його редакцією або профес. чи 
творчою спілкою журналістів.
Самост. формою цього злочину, пе-
редбаченою ч. 2 ст. 171 КК, є вплив 
у будь-якій формі на журналіста з ме-
тою перешкоджання виконанню ним 
профес. обов’язків або переслідування 
журналіста у зв’язку з його закон. про-
фес. діяльністю.
Злочин у будь-якій із наведених 
форм вважається закінченим із моменту 
вчинення хоча б однієї із зазначених дій 
незалежно від їх наслідків.
Суб’єктивна сторона характеризу-
ється умисною формою вини. Суб’єктом 
злочину є будь-яка фіз. осудна особа, 
яка досягла 16-ти років.
У випадку вчинення вказаних дій 
служб. особою з використанням свого 
служб. становища або за поперед. змо-
вою групою осіб крим. відповідальність 
настає за ч. 3 ст. 171 КК.
Необґрунтоване віднесення інфор-
мації до інформації з обмеж. доступом, 
ненадання відповіді на запит на інфор-
мацію, ненадання інформації, неправо-
мірна відмова в наданні інформації, не-
своєчасне або неповне надання інфор-
мації, надання недостовірної інформації 
тягне адм. відповідальність (ч. 2 ст. 2123 
КпАП).
П. з. п. д. ж. карається штрафом до 
50 н. м. д. г. або арештом на строк до 
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6 міс., або обмеж. волі на строк до 3-х 
років (ч. 1 ст. 171 КК); штрафом до 
200 н. м. д. г. або арештом на строк до 
6-ти міс., або обмеж. волі на строк до 
4-х років (ч. 2 ст. 171 КК); штрафом від 
200 до 500 н. м. д. г. або обмеж. волі на 
строк до 5-ти років з позбавл. права 
обіймати певні посади чи займатися 
певною діяльністю на строк до 3-х ро-
ків або без такого (ч. 3 ст. 171 КК).
Літ.: Лихова С. Я. Злочини у сфері ре-
алізації громадянських, політичних та со-
ціальних прав і свобод людини і громадя-
нина (розділ V Особливої частини КК 
України). К., 2006; Зінченко І. О. Кримі-
нально-правова охорона виборчих, трудо-
вих та інших особистих прав і свобод лю-
дини і громадянина: аналіз законодавства 
і судової практики. Х., 2007; Павликів-
ський В. І. Кримінально-правове забезпе-
чення свободи слова та професійної діяль-
ності журналістів в Україні. Х., 2016.
О. Е. Радутний.
«ПИТÁННЯ БОРОТЬБИ́ ЗІ ЗЛО­
ЧИ́ННІСТЮ» – зб. наук. праць, що 
є фаховим наук. виданням НДІ вивчення 
проблем злочинності ім. акад. В. В. Ста-
шиса НАПрН України. Видається в 
м. Харкові з 1997. Співзасновниками 
збірника є НАПрН України, НЮУ 
ім. Ярослава Мудрого та НДІ вивчення 
проблем злочинності ім. акад. В. В. Ста-
шиса НАПрН України. Видавцем є НДІ 
вивчення проблем злочинності ім. акад. 
В. В. Сташиса НАПрН України. Гол. 
ред. – д-р юрид. наук, проф., акад. НАПрН 
України, директор НДІ вивчення про-
блем злочинності ім. акад. В. В. Сташи-
са НАПрН України В. І. Борисов. До 
складу редколегії збірника, крім вітчиз-
няних провідних фахівців у галузі наук 













на рік з метою своєчасного та системат. 
оприлюднення результатів наук. до-
сліджень з актуальних питань б-би зі 
злочинністю, проведених фахівцями 
установ-засновників, ін. н.-д. установ, 
вищих навч. закладів та ін. спеціаліз. 
установ відповід. профілю, а також 
окр. науковцями з права, та їх доведен-
ня до відома наук. громадськості, пра-
воохор. органів і широкого загалу. 
Збірник також містить окр. рубрику 
«Трибуна докторанта і аспіранта».
У збірнику висвітлюються питання 
б-би зі злочинністю в Україні та за кор-
доном. Тематичні рубрики збірника: 
крим. право, кримінол., крим.-викон. 
право, крим. процес, судоустрій, кримі-
налістика, суд. експертиза, ОРД та ін.
Згідно з наказом МОН України від 
13.07.2015 № 747 збірник включено до 
Переліку наук. фахових видань Украї-
ни, в яких можуть публікуватися ре-
зультати дис. робіт на здобуття наук. 
ступенів д-ра наук та д-ра філософії.
Н. В. Нетеса.
ПІДБУ́РЮВАЧ ДО ВЧИ́НЕННЯ 
ЗЛÓЧИНУ – особа, яка умовлянням, 
підкупом, погрозою, примусом або ін. 
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